















1) Cesare Ripa, Iconologia overo Descrittione dell’Imagini vniversali cavate dall’antichita et da altri 
lvoghi Da Cesare Ripa Perugino.  Opera non meno vtile, che necessaria à Poeti, Pittori, & Scultori, 
per rappresentare le uirtù, uitij, affetti, & passioni humane, Per gli Heredi di Gio. Gigliotti, 
Roma, 1593, p.268: «Donna, uestita di Porpora ; nella destra mano tenga un Ramò di 
Palma, & nella sinistra un Freno.  La Temperanza, è una mediocrità, determinata con uera 
ragione, circa i piaceri, & dispiaceri del colpo, per conto del Gusto, & del Tatto, usandosi 
come si conuiene per amor dell’honesto, & dell’utile: come la Mediocrità si mostra co’l 
uestimento di Porpora, composto di due diuersissimi colori , li quail, così posti insieme, 
fanno apparire una diletteuole, & uaga compositione, come due estremi, guardati da un 
sagace, & accorto intelletto, & ne nasce un’idea, & un concerto (1603年版よりconcettoに
訂正) di molta perfettione, la quale poi manifestata nell’opere, dimandiamo con questo 
nome di Temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dispiaceri del corpo».
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　寓意像制作マニュアルの決定版とも言うべきチェーザレ・リーパ (1555
年？ 1560年？─1622年) の図像学事典『イコノロジーア』 (1593年初版) で
は、五種類の〈節制〉 (Temperanza) の擬人像が定義されているが、その第




diuersissimi colori) でできた「ひとつの愉しく美しい合成物」 (una 








2) ちなみに第四の〈節制〉は、「銀の織物の服に金のクラミュス (右脇を開けるマント) 
を身につけた美しく若い女性」 (Bella Giouane, uestita di Tela d’argento, con Clamideta 
d’oro)、第五の〈節制〉は、「金の紐がついた赤いビロードの衣服を着た」 (uestita di 





考文献等については、これらを御参照いただきたい。“Il vestito porporino di Venere ––Il 
significato del color porpora per il Boccaccio––”『ルネサンス研究』第5号、1998年、41-59
頁 ; 「失われたポルポラ ── 中世末期イタリアにおける赤の染色と象徴 ──」『イタリア
学会誌』第48号、1998年、203-226頁 ; 『色彩の回廊 ── ルネサンス文芸における服飾表
象について ──』ありな書房、2002年、183-89頁。なお、ポルポラ染色の遺品例の一部
は、1996年秋にヴェネツィアのロレダン宮で開催された展覧会 La Porpora のカタログ、
およびその記念論文集で見ることができる。LA PORPORA.  Catalogo della mostra 
promossa in concomitanza al Convegno interdisciplinare di studio, a cura di Doretta 
Davanzo Poli, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, 1996; La Porpora.  Realtà e 
immaginario di un colore simbolico, Atti del Convegno di Studio, Venezia, 24 e 25 ottobre 1996, 
























スタンティノポリス陥落とともに完全に廃れた (Franco Brunello, L'arte della tintura 
nella storia dell'umanità, Neri Pozza, Vicenza, 1968, p.122)。
5) 染色マニュアルと衣裳目録にみられる色名については、拙著『色彩の回廊』を、商取
引にかけられる織物の色名については、Hidetoshi Hoshino, L'arte della lana in Firenze 
nel basso Medioevo : il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, 










おいて「上質のラッカ」 (lacca fine)と「オルトレマリーノ青」 (azzurro 
oltramarino)、第74章においては「アマティート」 (amatisto) と「インド藍」
(indaco)という、赤系と青系の顔料を混ぜてつくるものとされているので、







た」 (in porpore vestite) 4人の枢要徳の乙女を 8)、赤い斜め格子や丸枠のなか
に青い模様を散らした服をまとった女性として描いている (図 1)。この挿
絵では、白いヴェールに緑のオリーヴの葉を巻き、赤い服に緑のマントを
6) Cennino Cennini, Il libro dell'arte, commentato e annotato da F. Brunello, Neri Pozza, 
Vicenza, 1982, p.151: «E volendo vestire Nostra Donna d’una porpora, fa’ il vestire 
bianco, aombrato d’un poco di biffo chiaro chiaro, che poco svarii da bianco. 
Drappeggiallo d’oro fine, e poi el va’ ritoccando e ritrovando le pieghe sopra all’oro d’un 
poco di biffo più scuro: ed è vago vestire» (チェンニーノ・チェンニーニ『絵画術の書』
辻茂編訳、石原靖夫・望月一史訳、岩波書店、1991年、92頁).
7) ラッカは赤色のレーキ性顔料の総称、アマティートは赤鉄鉱 (ヘマタイト) を指すと考
えられている。詳しくは邦訳『絵画術の書』の「用語解説」を参照のこと。






















による福音書」第16章19節の「ポルポラの衣や柔らかい麻布」 (purpura et 
bysso) という記述について、「ポルポラとは赤色 (colore rosso) のことであ
9) この写本に関する詳細は、Boccaccio visualizzato: Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e 





年、41-46頁 ; “Perché si vestì come Venere? –– Adiona nella Comedia delle ninfe fiorentine 






















11) Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, a cura di Carlo Delcorno, 2 
voll., Rusconi, Milano, 1989, p.1078.
12) F. Brunello, op.cit., pp.126-127.
13) 当時の色彩論の系譜については、以下の書を参照のこと。Vittorio Cian, Del significato 
dei colori e dei fiori nel Rinascimento italiano, Tipografia L. Roux e C., Torino, 1894; Scritti 
d’arte del Cinquecento, tomo II, a cura di Paola Barocchi, Ricciardi, Milano-Napoli, 1973, 
pp.2119-2124; Moshe Barasch, Light and Color in the Italian Renaissance theory of art, New 
York University Press, New York, 1978; 若桑みどり「ルネサンスの色　中世色彩論の変






古の人びとは悲しみの際に暗色 (pullo) をまとい、慶びに際しては深紅 
(coccineo) とポルポラ (purpureo)、すなわち薔薇色 (rosato) と菫色 














14) Mario Equicola, Libro di natura d’amore di Mario Equicola, nouamente stampato et con 
somma diligentia corretto, Gioanniantonio & fratelli de Sabbio, Vinegia, 1526, 162v: «Li 
antiqui nelli dolori vestiuano pullo: Nelle letitie vsauano coccineo & purpureo, cioè 
rosato & violato.  Delle spose era propio il fiammeggiante: Li gioueni Carthaginesi in 
guerra vestiuano rosso, accio del sangue non sbigottissero.  Lo habito del triomphante 
era purpureo con auree stelle dice Appiano: In purpureo chiaro eran li pretestati 





「青緑色」 (caesius)、「黒色」 (ater)、「白色」 (albus)、「暗色」 (pullus)、「錆色」 
(ferrugineus)、「褐色」 (rufus)、「赤色」 (ruber)、「薔薇色」 (roseus)、「深紅色」 
(puniceus)、「黄褐色」 (fulvus)、「緑色」 (viridis)、「エピローグ」の全13章
で構成されているが、「プルプラ」の章はなく、この色名は「赤色」の章に












キズモの詩人セラフィーノ・アクィラーノ (1466-1500年) による14色 (緑 
(verde)、赤 (rosso)、黒 (nero)、白 (bianco)、黄 (giallo)、渋色 (taneto)、モ
15) Antonio Telesio, De coloribus, in Antonii Thylesii consentini opera, excud. Fratres Simonii, 
Neapoli, 1762, p.171.
16) Ibid., p.180: «Nam & olores Purpureos dixit Horatius, & nivem ipsam purpuream 
Albinovanus». なおこの箇所は、モラートとテレージオの論を対話篇で紹介している
ロドヴィーコ・ドルチェの『色彩の質、多様性、属性に関する対話』 (1565年) におい
て、ほぼそのまま俗語訳されている (Lodovico Dolce, Dialogo di M. Lodovico Dolce, nel 
qvale si ragiona delle qualità, diuersità, e proprietà de i colori, Gio. Battista, Marchio Sessa, et 
Fratelli, Venetia, 1565, 14v)。
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レッロ (morel. 濃赤色？)、ベッレッティーノ (berettin.  灰色)、肌色 (incarnato)、
混色 (mischio)、トゥルキーノ (torchino. トルコ石色の青)、金 (oro)、銀 



















人の葬儀のさいに棺にポルポラの絹布 (Purpurea seta) をかける習慣があっ
たことが伝えられる程度にとどまっている 18)。ジョヴァンニ・パオロ・ロ
マッツォの『絵画論』 (1584年) も同様で、ポルポラについては色彩を扱っ
17) Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de colori.  Operetta di Fuluio Pellegrino Morato 
Mantouano nuouamente ristampata, Giouan’Antonio de Nicolini da Sabio, Vinegia, 1535.
18) Giovanni De' Rinaldi, Il mostrvosissimo mostro di Giovanni de' Rinaldi diuiso in due Trattati. 
Nel primo de' qvali si ragiona del significato de' colori. Nel secondo si tratta dell'herbe, & fiori, 
Di nvovo ristampato, et dal medesimo riueduto, & ampliato, Ad instanza di Alfonso 
Caraffa, Ferrara, 1588, p.12.
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た第三之書の14章「赤色について」のなかで、「赤とあまり違わない色」 
(color poco differente dal rosso) と言われている 19)。さらにコロナート・オッ
コルティの『色彩論』 (1568年) に至っては、ポルポラは肌色 (Incarnato) の
章において、頬の色を形容する言葉としてただ一度言及されるのみであ















　『色彩の紋章』第一部では、金 (or)、銀 (argent)、朱 (vermeil)、青 (azur)、
19) G. Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura, Olms, Hildesheim, 1968, p.205.
20) Coronato Occolti, Trattato de' colori di M. Coronato Occolti da Canedolo, Seth Viotto, Parma, 1568, 21r.
21) シシルの素性、『色彩の紋章』の構成、シンボリズム、出版事情等に関しては、Elizabeth 
Nelson, Le Blason des Couleurs: A Treatise on Color Theory and Symbolism in Northern 


























Araldo’ の名が記され 24)、またアントニオ・カッリの『色彩論』 (1595年) に
シシルの色彩象徴体系がそっくりそのまま引用されていることからも25)、16
世紀のイタリアでこの書がいかに人気を博したかが窺える。
22) Sicillo Araldo, Trattato de i colori nelle arme, nelle liuree, et nelle diuise, di Sicillo Araldo del re 
Alfonso d'Aragona, Domenico Nicolino, Venetia, 1565.
23) E. Nelson, op.cit., p.2.
24) G. P. Lomazzo, op.cit., p.465, 700.






















26) Sicille, Le Blason des Couleurs, éd. Hippolyte Cocheris, Chez Auguste Aubry, Paris, 1860, 
pp.47-48: «De toutes ces six choses et couleurs, on en faict une quant on les mesle 
ensemble autant de l'ung comme de l'autre, et c'est la septiesme, qui en armoirie, de son 
propre nom, se dit pourpre.  Laquelle aulcun tient en armoirie pour couleur, et aulcun 
non.  Et aulcuns dient que c'est la plus basse, pour ce qu'elle est faicte des aultres couleurs. 
Car elle n'a de vertu fors ce que les aultres luy en donnent.  Et aulcuns la tiennent pour la 
plus noble et haulte, pour ce qu elle tient de toutes les couleurs.  Et de ceste couleur se 
vestoyent les empereurs et les roys quant ilz tenoyent estat impérial ou royal, pour la plus 
noble couleur qui fust, pour ce qu'elle comprent toutes les aultres comme dit est».
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スの『博物誌』や「箴言」、「雅歌」などの記述を例として挙げ、この色が














(noble / nobile) という「言葉」で形容した意義はきわめて大きい。オロロー
27) 「プールプル」の章の原典からの邦訳は、拙著『色彩の回廊』198-99頁を御参照いただ
きたい。
28) Sicillo Araldo, op.cit., 11v: «Meschiando insieme tutti i sopradetti sei colosi uien a fare il 
settimo, che è la porpora, la quale non è altro che quel colore, che noi chiamiamo rosa 
secca, e chiamasi ne l’armi porpora…».
29) Sicille, Il Blasone dei colori. Il simbolismo del colore nella Cavalleria medievale, a cura di 
Massimo D. Papi, presentazione di Franco Cardini, il Cerchio, Rimini, 2000, p.11.  なお、
このイタリア語版は、フランス語原典からの現代語訳である。





と言われる」 «Mescolando i sei sopradetti colosi insieme se ne viene à fare la Porpora, 
che è quel colore, che hoggi si dice chermisi, ò di grana» (Raffaelo Borghini, Il Riposo, 











(Concordia Maritale.  Di Pier Leone Casella)、〈雄弁〉 (Eloquenza)、〈司法権〉 
(Giurisdittione)、〈荘重さ〉 (Gravita)、〈名誉〉 (Honore)、〈九月〉 (Mesi - 





31) 例えば「〈愛の歓喜〉 (Gioia d’amore): 〈愛の満足〉 (Contento Amoroso) を見よ」のよう
に、寓意像に関する具体的な説明を他の項目に譲っているものは数えていない。
32) 本稿では「衣服」 (abito, veste, vestimento)、「マント」 (manto)、「頭巾」 (cappuccio) の
色彩を数に入れており、「帯」 (cintola) のような小さな装飾品は含めない。
33) その他の色を着る寓意像は以下のとおり。「玉虫色」 (cangiante) 22、「さまざまな色」 
(varij colori) 18、「ベッレッティーノ」 17、「トゥルキーノ」 13、「青色」 (azzurro) 12、「鉄錆
色」 (ruggine, ferruggine) 11、「チェルーレオ」 (ceruleo. 空色) と「渋色」 (tanè, taneto) 
各 8、「緑青色」 (verderame) 6、「獅子毛色」 (lionato) 5、「純白」 (candido)、「チェレス
テ」 (celeste. 空色)、「異なる色」 (diversi colori)、「肌色」 (incarnato)、「パオナッツォ」
(paonazzo. 濃赤紫色？) が各4、「銀色」、「灰色」 (bigio)、「多色」 (molti colori; più 
colori)、「オレンジ色」 (rancia, ranciato) が各3、「暗色」 (fosco) と「薔薇色」 (rosato) が
各2、「アルバ」 (alba.  白色)、「濃色」 (bruno)、「黄金色」 (flavo)、「混色」 (mischio)、「ペ
ルソ」 (perso. 青紫色？)、「緋色」 (scarlatto)、「朱」 (vermiglio)、「菫色」が各1となる。
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ポルポラは、これ［〈荘重さ〉］および〈名誉〉 (honore) に共通の衣裳で









アウルス・ゲッリウスが述べるところによる〉 (Giustitia.  Secondo che 






34) Ripa, op.cit., p.115: «La Purpura è uestimento commune à questa, & all’honore, come à 
qualità Regali, & nobilissime».
35) 〈夫婦の調和〉及び〈司法権〉については、着衣の説明はなされていない。
36) Sicille, op.cit., p.65.
37) 奇妙なことに『イコノロジーア』には、当時の絵画・彫刻作品の引用はみられるもの
の、その頻度は低い。この問題については、Gerlind Werner, Ripa’s Iconologia: Quellen, 
Methode, Ziele, Haentjens Dekker & Gumbert, Utrecht, 1977, pp.44-50; Christopher L. C. 
E. Witcombe, “Cesare Ripa and the Sala Clementina”, in Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, LV, 1992, p.279を参照のこと。
38) 2007年11月時点で、Istituto Centrale per il Catalogo Unicoのサーチエンジンにおいて
確認できる数である。なお、リーパと色彩象徴論との関わりについては、拙論 「リー
パは “彼ら” に何色を着せたか？── 『イコノロジーア』 と16世紀イタリアの色彩論 
──」『人文科学研究　キリスト教と文化』第35号、2004年、61-82頁、及び「青い



















40) Sicille, op.cit., p.75-76: «…Aristote nomme ces cinq couleurs moyennes, et dit que la 
premiere est appellée pale, la seconde jaune, la tierce rouge, la quarte pourpre, la quinte 
verde.  Entre blanc et rouge est le pale, près du blanc.  Entre blanc et noir, le rouge est le 
moyen, et le jaune plus près du rouge.  Entre le rouge et le noir, le pourpre est le plus 




42) E. Nelson, op.cit., pp.387-388.
43) Bartholomaeus Anglicus, De rerum proprietatibus, Apud Wolfgangum Richterum, 
Francofvrti, 1601(Facsimile reprint: Minerva, Frankfurt a. M., 1964), p.1141: «Hos autem 
colores quinque intermedios nominat Aristoteles, primum vocans glaucum: secundum 
puniceum, id est, citrinum: tertium rubeum: quartum purpureum: quintum viridem. 
Ita quod inter album & rubeum erit glaucus à parte albi, puniceus à parte rubri.  Inter 
nigrum autem & rubeum purpureus à parte rubei, & viridis à parte nigri».  ちなみにド
ルチェやロマッツォの論にも、このアリストテレスの定義が紹介されている (L. Dolce, 
op.cit., 8r; G. P. Lomazzo, op.cit., pp.190-91)。
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この色 (プールプル) は赤と黒のあいだの色であるが、黒よりも赤によ
り近い。そしてプールプルによく染めたいと望む (veult bien taindre) 






















44) Sicille, op.cit., p.85: «Ceste couleur est entre le rouge et le noir, et trait plus au rouge que 
au noir.  Et qui veult bien taindre en pourpre, fault qu’il y ait de l’inde ou azur».  イタリ
ア語訳ではSicillo Araldo, op.cit., 22v.
45) Michel Pastoureau, Bleu.  Histoire d’une couleur, Seuil, Paris, 2000, pp.63-75 (ミシェル・
パストゥロー『青の歴史』松村恵理・松村剛訳、筑摩書房、2005年、64-77頁).
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46) Giovan Ventura Rosetti, Plictho de larte de tentori che insegna tenger pani telle banbasi et sede 
si per larthe magiore come per la comune, in Icilio Guareschi, Sui colori degli antichi, Parte 




















































































































口絵 2 　『フィレンツェのニンフ譚』挿絵 (ms. Add.10299, 50r)
　　　　1425-50年頃　ロンドン、大英図書館
